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TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisis sistem yang berjalan untuk 
menemukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan mengusulkan 
alternative pemecahan masalah dengan menganalisis database yang ada pada 
perusahaan sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan, merancang data 
warehouse penjualan, pembelian, dan produksi termasuk retur dengan mengintegrasikan 
data yang ada pada perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara 
langsung kepada pihak yang terkait, observasi terhadap sistem yang berjalan dan studi 
pustaka. Untuk metode analisis dan perancangan data warehouse menurut W. H. Inmon. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah rancangan data warehouse yang merupakan 
solusi terhadap permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan. 
SIMPULAN yang dapat ditarik dari pembuatan skripsi ini adalah dengan adanya data 
warehouse, dapat menyediakan informasi yang lengkap dan sesuai dengan pihak 
perusahaan sehingga membantu pengguna dalam menganalisis data yang ada untuk 
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